Post-fire succession in dwarf mountain pine (Pinus mugo Turra) stands above upper forest line in eastern Karavanke mountains and Savinian Alps. by Orozel, Manica
Priloga 1: Tabela fitocenoloških popisov v pogorelem in nepogorelem ruševju (Rhododendro hirsuti‐Pinetum prostratae  Zöttl 1951) na Peci in Lastovcu
Ploskev P1p P2p P4p P5 P6 P3 D4 D1 D2 D3 L1p L2p L3p L5p L4p
Zaporedna številka popisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15






















































































































































































































































Nadmorska višina (m n.m.) 1990 1980 2000 1990 1990 2000 1890 1850 1840 1860 1800 1790 1780 1730 1760
Nebesna lega S S S SE SE SW SSE W NW SSE NEE ESE SE SSE SSE
Nagib (°) 20 20 35 25 25 5 28 20 10 5 20 30 25 20 25














































Zastrtost grmovne plasti B 0 0 0 90 95 100 90 100 100 95 10 10 10 10 5
Zastrtost zeliščne plasti C 40 20 70 70 30 60 100 95 100 95 90 90 90 90 90
Zastrtost mahovne plasti D 0 0 5 2 10 10 5 5 5 5 5 0 0 0 0
Vaccinio‐Piceetea  Br.‐Bl. in Br.‐Bl. et al. 1939 Plast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 St. (%)
Vaccinium myrtillus C + 1 1 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 87
Vaccinium vitis‐idaea C + 1 3 2 3 1 3 + 2 3 1 3 2 87
Dryopteris dilatata C + + 1 1 + + + + 1 + 67
Luzula luzuloides C 1 + + + 1 3 2 1 3 3 67
Luzula sylvatica C + + + + 1 1 2 1 + + 67
Picea abies B + + + + + + + + + 60
Larix decidua B + + 1 + + + + + 53
Calamagrostis villosa C + 4 1 1 + 33
Larix decidua C + + + + + 33
Rosa pendulina C + + + + 1 33
Picea abies C + + + + 27
Calamagrostis arundinacea C + + 2 20
Hieracium murorum C + + + 20
Homogyne alpina C + 1 + 20
Oxalis acetosella C 2 1 2 20
Polystichum lonchitis C + + + 20
Rosa pendulina B + + + 20
Clematis alpina C + + 13
Lonicera caerulea B + + 13
Melampyrum sylvaticum C + + 13
Valeriana tripteris C 1 + 13
Ajuga pyramidalis C + 7
Aposeris foetida C 1 7
Huperzia selago C + 7
Lonicera caerulea C + 7
Luzula luzulina C 1 7
Luzula pilosa C + 7
Lycopodium annotinum C 1 7
Erico‐Pinetea  Horvat 1959
Pinus mugo B 5 5 5 4 5 5 5 + + + 67
Rhododendron hirsutum C + + 1 + 2 1 1 1 + 60
Erica carnea C + + 4 + + + + 1 53
Calamagrostis varia C + + + + + 33
Juniperus sibirica B 1 1 + 1 1 33
Euphrasia cuspidata C + + + 20
Cirsium erisithales C r + 13
Juniperus sibirica C + + 13
Pinus mugo C + + 13
Pyrola rotundifolia C + + 13
Carex alba C + 7
Molinia arundinacea C + 7
Rhodothamnus chamaecistus C + 7
Rubus saxatilis C + 7
Epilobietea angustifolii  R. Tx. & Preising ex von Rochow 1951
Zaporedna številka popisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rubus idaeus C + + + + + + 2 3 2 60
Epilobium angustifolium C 1 + 4 4 5 5 4 47
Fragaria vesca C + + + 1 + 1 40
Cirsium vulgare C + + + 20
Mulgedio‐Aconitetea  Hadač & Klika in Klika & Hadač 1944
Salix appendiculata B + + 1 1 1 1 + 47
Hypericum maculatum C + 1 + + 1 + 40
Salix appendiculata C + + + + 1 33
Senecio cacaliaster C 1 + + + + 33
Viola biflora C + 2 3 2 2 33
Cirsium spinosissimum C + + 1 r 27
Senecio ovatus C + + + + 27
Veratrum album C r + + + 27
Athyrium filix‐femina C + + 13
Chaerophyllum hirsutum C + + 13
Geum rivale C + + 13
Polygonatum verticillatum C + + 13
Doronicum austriacum C + 7
Epilobium alpestre C + 7
Geranium sylvaticum C + 7
Primula elatior C + 7
Rumex alpestris C + 7
Stellaria nemorum C 3 7
Elyno‐Seslerietea  Br.‐Bl. 1948
Festuca calva C + + 2 + + 1 + + 53
Galium anisophyllon C 1 2 1 + + + + + 53
Phyteuma orbiculare C + + + + + + + + 53
Silene alpestris C 1 + + + + + + + 53
Carex firma C + + + + + + 40
Laserpitium peucedanoides C + + + + + + 40
Juncus monanthos C + + + + 27
Bartsia alpina C + + + 20
Helianthemum grandiflorum C + + + 20
Sesleria caerulea C + + + 20
Astrantia bavarica C + + 13
Pedicularis verticillata C + + 13
Polygonum viviparum C + + 13
Potentilla crantzii C + + 13
Scabiosa lucida C + + 13
Senecio abrotanifolius C + + 13
Aster bellidiastrum C + 7
Campanula inconcessa C + 7
Campanula witasekiana C + 7
Dryas octopetala C + 7
Helianthemum alpestre C + 7
Heracleum austriacum C + 7
Leontopodium alpinum C r 7
Phleum rhaeticum C + 7
Polygala alpestris C + 7
Salix serpillyfolia C + 7
Ostale vrste
Campanula scheuchzeri C + + + + + + 1 + + + 67
Lotus corniculatus C + + + + + + 1 + 1 60
Alchemilla  sp. C r r r + + + r r 53
Soldanella alpina C + + + + + + 40
Epilobium montanum C + + + r r 33
Knautia drymeia C + + + + + 33
Taraxacum  sp. C r + + + + 33
Festuca ovina agg. C 1 + + + + 33
Tussilago farfara C + + + + + 33
Myosotis sylvatica C + 2 2 + 27
Paederota lutea C + + + + 27
Homogyne discolor C + 1 + + 27
Urtica dioica C 1 + 2 + 27
Carex digitata C + + + 20
Dryopteris filix‐mas C r r r 20
Veronica officinalis C + + + 20
Anthyllis vulneraria C + + + 20
Asplenium viride C + + r 20
Potentilla caulescens C + + + 20
Sorbus aucuparia B + + + 20
Adoxa moschatellina C + + 13
Cardamine enneaphyllos C + 1 13
Galeobdolon flavidum C + r 13
Heracleum sphondylium C r r 13
Paris quadrifolia C + + 13
Chrysosplenium alternifolium C + 1 13
Salix waldsteiniana B + + 13
Carex humilis C 1 + 13
Cystopteris fragilis C + + 13
Zaporedna številka popisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Campanula cespitosa C + + 13
Campanula cochleariifolia C + + 13
Hieracium bifidum C + + 13
Acer pseudoplatanus B r 7
Acer pseudoplatanus C r 7
Cephalanthera rubra C + 7
Daphne mezereum B + 7
Salix waldsteiniana C + 7
Sorbus chamaemespilus B + 7
Sorbus chamaemespilus C + 7
Carlina acaulis C + 7
Globularia cordifolia C + 7
Hippocrepis comosa C + 7
Thymus praecox C + 7
Saxifraga crustata C + 7
Valeriana saxatilis C + 7
Crepis aurea C + 7
Leontodon hispidus C + 7
Poa alpina C + 7
Minuartia austriaca C + 7
Ranunculus hybridus C r 7
Senecio rupestris C r 7
Gentiana pannonica C + 7
Sambucus racemosa C + 7
Sorbus aucuparia C + 7
Verbascum thapsus C + 7
Potentilla erecta C + 7
Parnassia palustris C + 7
Mahovi in lisaji
Rhytidiadelphus triquetrus D + 1 + + 27
Tortella tortuosa D + + + 20
Ctenidium molluscum D + + 13
Dicranum scoparium D + + 13
Cetraria islandica D + 7
Cladonia  sp. D + 7
Hylocomium splendens D + 7
Marchantia polymorpha D + 7
Polytrichum formosum D + 7
Rhyzomnium punctatum D + 7
Thuidium tamariscinum D + 7
